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NUEVOS DOCU.YIEXTOS LULIANOS 
DE LOS SIGLOS XIII V XIY 
I I c aquf dos d o c u i n e n t o s del Archivo General de la Corona dc 
Aragdn — tomadoa de los registros del rey don J a i i n e II— (|iie o f r e c e n 
in tercsantes re ferenc ias al Colegio L u l i a n o de Miramar v a varios dis-
c fpulos del Beato R a m d n LIu l l . 
1. - E i . H E V J A I M E II D E A B A G O X O H U E N A E I . H E G H K S O A M I H A M A H A F R A V 
B E H X A R D O F O L C I I . 0 . F . M. ( V a l e n c i a . .5 ene.ro 1 2 9 2 ) . 
Universis officinlibus el aliis fidelibti.s el subditis suis etc: Cttin 
nobis placeat et velimus tjuod frater Bernardus Fulclwnis, gardianus 
inonasterii de Mirurnar, ordinis iiiinoruin. siti in regno I alencie (!) el 
frater Sirnon de Corna. socius eius, rede.unt ad inonasteriuin tle Mira-
inar antedictuin et ibi salve et secure rnorentiir. iiiandainus el dicitniis 
vobis quatenus, non obstante constitucione se.u slabiliinenlo facto in ci-
vitate Maioricaruin per /toinines ipsius civilal.is, vidclicel quod a/iquis 
dotninus seu palrotius navis. leinbi sea barche non aiiderel defjerre seu 
portare in nuvi. Icinbo se.u burcha sua aliijuent religiosurn scu cicricmn. 
predictos fratres ininores utl dictutn monasteriiiiii re.dire et ihidein mo-
ra.ri sine inolesliu permittatis dtiin in iitteris. verho et opere nil Iruc-
lent, ordinenl vel jnoctirent lerreseu doininacioni nostre conlruriutu vel 
dampnosuni. Daluiii I alencie nonis jaiiuurii (1291). 
(A. C. C. A. 90 , fol. 235 v . " ) . 
Eslc d o c u i n e n l o nos lecuerda el no inbre dc dos co inuni lar ios dcl 
Coleg io E u l i a n o de Mirainar v dise ipulos . por l a n l o . del Macslro 
Ramon E lu l l . Sohre la lundacidn de Miraniar vc.ase nueslro t raha jo 
en Estudis Fraiic.iscans ( B a r c e l o n a . t. 29. 1922 , 1 2 4 - 1 2 5 ) . 
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3 2 4 P . A N D R K . S D E P A L M A D E M A L L O R C A 
2 . — GlTILLERMO DE V l L A N O V A . OllISPO DE M A L L O R C A , T R A S M I T E CIEHTA 
COMTSION Y R U E C I ) DEL GlJARDlAN OE F R A I L E S M E N O R E S DE T l i N E Z AL R E Y 
J A I M E I I D E A R A C O N ( M a l l o r c a , 2(> marzo 1 3 1 3 ) . 
Excellentissimo atque magnificentissimo principi domino Domino 
Jacobo, Dei gracia regi Aragonum. Valencie, Sardinie et Corsice, co-
mitique Barch. ac sancte Rom. Eccl. vexillario amirato et capitaneo 
generali. Guillelmus, miserucione divina, Majoricensis episcopus, sa-
lutem in humani generis Redcmptorem: Mugnificencic Vestre presenti-
bus cupimus fieri maniffeslum nos a religioso viro gu.ardia.no fratrum 
minorum conventus Tunicii et.a Bernardo cle Ffontibus, milite inibi 
existcnte. /illerarum serie recepisse; quarum quidem effectum Lauren-
cius c/e Berga, lator presencium. Dotninacioni Vestre curabit exprimcre 
oraculo vive vocis, cui Laurencio Veslra Celsitudo, si sibi placet, cre-
dere dignelur super hiis quc eiclein Celsiludini seriosius el secrecius re-
serabil. Dignante rcgin providenciu vesl.ra in huiusmodi orclinare ea 
que sibi visum jueril expcc/ire, cuin hec reduiidare vicleantur ad lauciem 
et gloriam doiuini J/iesu C/irisli et exaltacionem fidei ortodoche et: ad 
vestri nominis litu/um el honoreui. Munc/et nobis I cslra sublimis Do-
minacio omniu sibigrata. Dati/iu Maioricis .vii." kalendas aprilis anno 
Domini M." ccc." xiii." 
(A. G. C. A. CRD, ile Ja ime 11, caja 25 , n. 4701) . 
Grec inos que la deniai ida del Guardian de los F r a n c t s c a n o s dc 
Tt inez iba e n c a n i i n a d a a que el Maestro R a m d n LIull se dir ig iera , en 
plan de a p o s t o l a d o , h a c i a aque l la e iudad. EI Obispo de M a l l o r c a , 
G u i l l e r m o de V i l a n o v a . era bueii amigo de Rainon Llull y, es te , sc 
e m b a r c a b a desde Mal lorea para T i inez en mayo de 1 3 1 3 , h a c i e n d o 
larga e s t a n c i a en Mes ina . 
P . A N D R E S D E P A L . M A D E M A L L O R C A , 0 . F . M . G A P . 
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